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1. Стоял матрёс, а за кормой 
Седое море бушевало.
-„О  чём грустишь, товарищ мой? ) ^
О чём ты вспомнил у штурвала?")
г
2. —„Я вспомнил домик за Днепром, 
Её улыбку, голос милый...
Теперь лишь пепел там кругом, }
А домик тот-её могила, )
з. Убить врага иду А в бой,
Убить, чтоб сердце не страдало!...
4 Стоял макрос, а за кормой V
* > 2Седое море бушевало.
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